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(Buitenzorg- Museum).
GelegentlichmeinerReisenach den fr'-entawei-Inseln 1) suchteich auch
eifrigst nach Zorapteren,aber trotzdemgelanges mir nur ein einzigesmal,
solcheTierchenzu erbeuten.DieserFund war mir umsowichtigef,weil er mir
die Moglichkeit bietet, nunmehr vergleichendnochmals auf die Lampong-
Zorapteren2) zuriickzukommen.Dabeikommtmir nochder Umstandbesonders
zustatten,dass ich inzwischenin meinem1920in Tjibodas 3) gesammelten
Material unter den noch nichtsortiertenRin{!enfangenzusammenmit Copeo-
gnathenund ThysanopterenauchdreiExemplaredesechtenZorotypusjavanicus
SILVESTRIvorfand,vondenenich zweifUrerwachsen,einesfUreinejugendform
halte. Der Vergleichmit den javanicus-Stticken zwingt michnun vor allemzu
der Feststellung,dasssowohldie Lampong-Formwie auchdie yon Mentawei
davon spezifischverschiedensind. Ich benennedaher die ersterenach dem
Entdecker dererstengefli.igeltenZorapterenZorotypus caudelli n. sp.,wahrend
ichdieMentawei-SpeziesdemEntdeckerderganzenGruppededi~iere:
Zorotypussilvestriin. sp.
Nimmt in vieler Hinsicht eine Zwischenstellungzwischen caudelli und
javanicus ein. Wahrend bei caudelli die Imaginesgut entwickelteNetzaugen
und Ocellenund vollstandigeFli1geloderFli1gelstummelbesitzen,sind die mir
vorliegendenSttickevon javanicus und silvestrii vollkommenblind (ohneNetz-
augenundohneOcellen!)undvollstandigfli1gellos.Allerdingsdarfmandiesem
Merkmalvielleichtnicht allzu grosseBedeutungbeimessen; dennesist ja sehr
wohl nroglich,dassbei beiderleiArten sowohl gefliigelteund mit Augenver-
sehene,wie auchfli1gelloseund augenloseIndividuenvorkommen. Immerhin
seidaraufhingewiesen,dassdas1.c. p..21als moglicherweisefliigeposesImagi.
1) Vgl. dariiberauehmeinenallgemeinenReiseberieht:Natur(Leipzig1925),XVII, 1,p.
9- 16; 2, p. 28- 39; 3, p. 59- 67; 4,p. 80-89; 5, p. 102- 110.- Die wissensehaft-
Iiehe BearbeitungunsererReiseausbeutewirdunterdemgemeinsamenTitel "SpoliaMenta-
wiensia"in versehiedenenZeitsehriftenverOffentlieht.
2) Treubia,III, 1, p. 14- 29; 1922...
3) Vgl. Natur(Leipzig1922),X I II, 13,p. 201- 208.
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Fig. I. Fuhlerglieder von::'Zorolypus: links silvestrii, Mitte
javanicus, rechts calldelli.-'bben erstes, Mitte drittes, unten
sechstesGlied. - Bei allen Gliedern links dasproximaIe, rechts
das distale EndC\
nalstadiumvon caudelli bezeichneteIndividuum sich von den gefliigeiten
ImaginesderselbenArt durchviel schwachereChitinisierungund die stark von
dem hellen Korper abstechenden,kraftigen, dunklen Borsten ).mterschied,
wodurches ausgesprocheneLarvencharakterezeigte,was bei den vorliegenden
Stiickenvon silvestrii undjavanicus durchausnicht der Fall ist. Diesegleichen
vielmehr,von demMangelder Augenund Fliigel abgesehen,im Habitus ganz
den gefliigeltencaudelli-Exemplaren, sOWohlwas die Starkeder Chitinisierung0
der Korperbedeckung,wie auch was die Ausbildung der Borsten anlangt.
SprichtalsoschondieserUmstanddafiir,dasswir eswederin javanicus nochin
silvestrii etwanur mit einerblossenapterenForm von caudelli zu tun hatten,
so kommt dazu noch der Umstand,dasssichbeidevon der Lampong-Spezies
auchnochdurchandereMerkmaleunterscheiden,diewir dochkaumals blosse
Kastenunterschiedebetrachtenkonnen.
In der Gesamtfarbungleichtsilvestrii durchausden (geflUgelten)EXem-
plaren von caudelli, doch sind die Hihler deutlichheller, wie auch aus dem
Vergleichder Figurengut ersichtlichist (Taf. I): bei silvestrii ist namlichnur
das ersteGlied mehroderwenigerstark angeraucht,das zweitesodannganz
hell, drittes bis fUnftesdeutlichbraunlichschwarzangeraucht,nur die Enden
beiderseitshell, die Dunkelfarbungbeim dritten Glied am starksten,beim
fUnftenam schwachsten;das sechsteGlied kann noch eine ganz schwache,
kaummehrsichererkennbareTriibungzeigen,diefolgendensindganzhell,bleich
:gelblichoderfast weisslich.Diesist alsoschoneinsehrdeutlicherUnterschied
gegeniiberden mit
Ausnahmedeshellen
zweitenundneunten
Gliedesganzdunk-
len Fiihlern von
caudelli. Bei javani-
cus ist die Farbung
wieder anders.Der
Korper ist da dun-
kel rostbraun(viel-
leichtpostmortalge-
bleicht? Die Tiere
lageneinpaarJahre
unbeachtetin Alko-
hol I), die Fiihler
ganz gleichmassig
dunkelgelb, ohne
jedwede rauchige
Triibung, d.h. we-
nigstensvon GliedI
bis VI I; denn das
achte und neunte
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Fig. 2. Links: Seitenpartie des Meso-und Metanotums
von Zorotypussilvestrii.-Mitte: Hinterschenkelderselben
Spezies.- Rechts : dto. von Z. javanicus.
Glied fehlen bei beidenmir vorliegendenImagines(einigeFlihler sind.auch
schon weiter basal abgebrochen);dies auch der Grund, warum ich nicht
mit absoluterSicherheitangebenkann, ob ich beidieserSpeziesImagines
vor mir habe; immerhinist aberan derArt desEndesdessiebentenGliedes
ganz zweifelsfrei.w erkennen,dassdiesesGliednochnichtdas.Endgliedwar.
In der Gesamtformdes Korpers ent:wrichtsilvestrii sehr gut dem caudelli,
wogegenjavanicus ausgesprochenschIankerist.
Flihler LInd Taster beiallen drei Arten in allen wesentlichenMerkmaI~n
gleich gestaltet. Doch ergibt eine genauereUntersuchung der Form der
einzelnen Glieder auch hier wieder gute Unterschiede(Fig. 1). Das stets
mehr oder wenigergebogeneBasaIgliedist bei javanicus am grossten,bei
caudelli am gedrungensten.Das dritte Glied ist bei silvestrii nahezu zy-
Iindrisch, nur an beidenEnden verengt,beicaudelli anhlich gestaltet,aber
bei gleicher Dicke ausgesprochenkUrzer,bei javanicus hingegenbeiderseits
stark gewOlbt.Die folgendenGliedersind einanderaileziemlichahnlich,und
zwar bei silvestrii ungefahrzylindrisch,jedochim Distalteilspitzkegelig-verengt,
bei javanicus und caudelli vieI starkergewOlbt,die distaleVerengungspartie
klirzer und viel starkerkonvergierend; dabeidie Gesamtformbei javanicus
stark gerundetund namentlichauch an der Basis mit abgerundetemProxi-
malrand,bei caudelli etwasschlanker(abernochimmerviel starkergewOlbtals
bei silvestrii,1 und an der Basisnahezuquerabgestutzt.
Thorax wie bei caudelli aus drei gut getrenntenSegmentenbestehen'd,
Meso-und Metathorax(Fig. 2) vollsHindigohne FlUgelstummeI,entlangden
Seitel}randernund namentlichin der Gegendder Hintereckenmit kraftigen
Borsten besetzt. Beine denen von caudelli sehr ahnlich, aber die Hinter-
schenkelentlang dem Unterrand miteiner Reihe deutlich kUrzerer und
schwacherer Borsten be-
sezt,wahrendsiebeicaudelli
am ehesten an guineensis
erinnern, nur noch ianger
sind; b3i javanicus endlich
(Fig. 2) sind dieseBorsten
nochschwacherunq klirzer,
ganz unscheinbar,so dass
alsoauchin dieser Hinsicht /I
silvestrii wiedereine Mittel-
stellung zwischen caudelli
und javanicus einnimmt.1m
librigenist die Struktur der
Beine ganzso wie bei den
bisherbekanntenArten,na-
mentlichauchdieBorstenund Krallen der Tarsenganz in der iiblichenWeise
ausgebildet.
Hinterleibvon ahnlicherGesamtformwie bei caudelli, bei,..beidenExem·
(
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plaren plumperals bei javanicus (d. Tafel I). Cercider Imago(Fig. 3) ganz
ahnlichgestaltetwie bei der Lampong-Speziesund dadurchgut yon javanicus
unterschieden.Bei denmir vorliegcndenStUckender letzterenArt, welcheich
fUr Imagineshalte, sind namlichdie Cerciauch ahnlich gestaltetwie bei der
von SILVESTRIbeschriebenen,Larve(vgL SILVESTRI1913,p. 209,Fig. XIII),
•
,~- ,.--~=~ -
Fig. 3. Cerci von Zorot)'pus: oben java/1icus, unten silvesfrii. - Links Jugendform, rechts
Imago.- Bei allen die Lateralseite nach oben',die Medianseitenach unten gekehrt.
aber in den Detailsdochetwasverschieden.Bei der Larve yon javanicus sind
die Cercinamlichsehrspitz kegelig,mit fast gar nicht gew61btenSeiten,mit
einigenziemlichlangenund dUnnenHaaren besetzt,am Ende in einenlangen,
piinnen, spitzen,borsten-oder stachelformigenAnhang ausgehend,der aber
ebensoschwachchitinisiertist wie der UbrigeCercus,viel schwacherals die
Haare und Borsten, und der yom eigentlichenCercusstammdurch ein da-
zwischeneingeschaltetesRingglied,dessenGrenzenallerdingsausserorde'ntlich
undeutlichsind,geschiedenzuseinscheint.Es ist somitkeinZweifel,dassdieser
Endteil morphologischkeineswegsals Borstezu betrachtenist, sondernvielmehr
dem reduziertenApikalteil einesursprUnglichmehrgliedrigenCercushomolog
ist. Bei dem erwachsenenjavanicus sind nun dieseVerhaltnissevollstandig
dieselben(also wesentlichvon dem Bau bei den Imaginesder andernArten'
abweichend),nur sind die SeitendesbasalenHauptteilesdes Cercusstarker
gew61btund die Borstenkraftigerals bei der Larve, so dassdie Form hier
mehran die der I.maginesder andernArten erinnert,von denensie sich aber
wesentlichdurch die Struktur des Endteilesunterscheidet.Bei caudelli und
silvestrii ist namlich dieserEndteil zu einer sehr deutlichen,dunklen, sehr
,kraftig chitinisierten,artikuliert-inseriertenBorste geworden.Bei denLarven
beiderArten dagegenist statt dieserBorstenochganzebenso ein Endteil wie
bei javanicus vorhanden.Es gleichtsomitderCercusdercaudelli- undsilvestrii-
jugendform am ehestendem der javanicus- Imagound weicht von dem der
javanicus-Larve durchsHirkergewolbteSeitenund kraftigereBeborstungdeut-
lich ab.
Diese Verhaltnisseverdienen yom phylogenetischenStandpunkteaus
besondereBeachtung.Wennwir die Zorapterenvon Blattoiden-ahnlichenVor-
fahrenableiten,so mUssenihre Ahnen alsomehrgliedrigeCercibesessenhaben
,I
TREUBIA, VOL. IX.
ZorotYPlls silvestrii.
ZorotYPlIs calldelli (Flligel abgeworfen).
TAF. L
Zorotyplls javaniclIs.
ZorolYPllS calldelli (geflligel t).
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und dieseseinstmalsdurchlaufeneStadium wird uns noch heute durch die
bei der javanicus-ImagovorliegendeStruktur angedeutetund esist in diesem
Zusammenhangbesondersinteressantzu sehen,dassauchdieanderenArten -
ganzdem biogenetischenGesetzegemass- in der Jugend ein ahnlichesSta-
dium durchlaufen.Dassaber dann spaterbei der Imagovon caudelliund sil-
vestriiausdemreduziertenEndteil schliesslicheineBorstewird, diesich durch
""
nichts(alshochstensdurchihrebedeutendereLangeund Dicke)vondenandern
Borstendes Korpers unterscheidet,ist auch wiederein Fall, der auch sonst
schonsein Analogonhat, namlichdort, wo bei Reduktionder Fuhler die End-
gliederwerst zu einemGriffel und spaterzu einerblossenBorsteruckgebildet
werden,z. B. beiZikadenund Dipteren(vgl. KARNY,ABDERHALDENSHandbuch
der biologischenArbeitsmethoden,IX, 3, Lfg. 177,p. 383, Fig. 36). '
Ausser durch den Bau der'Cerci unterscheidensich die Larven des Z.
silvestriivon den Imaginesauch noch durch dieselbenHabitusmerkmalewie
bei caudelli:sie sind kleiner,blass,weissoderlichtge1bgefarbt,und von dieser
hellen Farbung hebensich dieschwarzen,sehr kraftigenKorperborstenganz
auffallendab, die der Larve dadurchfast ein igelartigesAussehengeben.
Mat eria I: 3 Imagines,4 jugendlicheStuckevon Sabirut,Mentawei-Is1.,
9. IX. 1924, leg. KARNY, No. 18, im Urwald oberhalbMuara Sabirut, unter
dermorschenRindeeinestotenBaumstammes.VerkriechensichbeiVerfo1gung
in Bohrlochervon Termiten. ,
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